


















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1806015023 DIMAS ANGGI SAPUTRA  85 76  87 100 A 85.50
 2 1806015052 FARAH NABILA HAYA  88 77  90 100 A 87.80
 3 1806015161 BUNGA INSANI  87 75  88 100 A 86.30
 4 1806015351 RIFKIYAN TRA ANKA  86 75  87 100 A 85.60
 5 1806015369 ADITYA AYU PUTRI  92 82  93 100 A 91.20
 6 1806015443 OLYA VERA APRILYANI  80 72  81 87 B 79.50
 7 1806015449 YOGA PRIAMBUDI  86 75  87 100 A 85.60
 8 1906015001 KARIN KUSUMANINGRUM  92 82  92 100 A 90.80
 9 1906015009 INDRA ADI SAPUTRA  87 76  88 100 A 86.50
 10 1906015015 MULEA FEBRIANA  77 70  78 93 B 77.60
 11 1906015019 NUR MUJI YANTI  88 78  90 100 A 88.00
 12 1906015034 HANA FAIRUZ OCTAVIA WAHYU S  88 77  90 100 A 87.80
 13 1906015037 MUHAMMAD RIFKY SANTANA  75 75  76 87 B 76.60
 14 1906015046 TINI SUCIATI  95 85  96 100 A 93.90
 15 1906015053 SAVIRA NOERROSLINA  92 84  93 100 A 91.60
 16 1906015054 SEPTI RAHAYU  91 80  92 100 A 90.10
 17 1906015069 NURUL AWALIYA  88 78  90 100 A 88.00
 18 1906015107 ALFA DANIELSON TUMIWANG  91 80  92 100 A 90.10
 19 1906015144 ALIFAH NABILAH  92 81  93 100 A 91.00
 20 1906015148 AMELLIA FAJRIANI  91 80  91 100 A 89.70
 21 1906015150 NASYIFA NUR JANUAR PUTRI  92 82  93 100 A 91.20
 22 1906015154 REKA ARDIYANA PRAMESTIA  90 80  91 100 A 89.40
 23 1906015155 FADIA ANGELINA  88 77  90 100 A 87.80
 24 1906015160 LATIFAH KHOIRIAH QURTUBI  92 81  92 100 A 90.60
 25 1906015161 AKHMAL FERNANDA PRAMUDITYA  91 80  91 100 A 89.70
 26 1906015170 QAFKARA AZZAHRA  93 81  94 100 A 91.70



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1906015174 DESSY SYAFITRIE  90 80  91 100 A 89.40
 29 1906015176 AISYAH NURFADLILAH  92 82  92 100 A 90.80
 30 1906015185 KHAIRUNISA PUTRI FADILAH  88 77  90 100 A 87.80
 31 1906015200 CASABELLA TALULLAH  88 78  90 100 A 88.00
 32 1906015201 ANDHIRA CAHYA REGHITA  91 81  92 100 A 90.30
 33 1906015212 MUHAMMAD FAIRUZ DIFA  90 80  90 100 A 89.00
 34 1906015216 MUHAMMAD AZIDAN  87 77  88 100 A 86.70
 35 1906015219 FARIS FADHLURRAHMAN  88 78  90 100 A 88.00
 36 1906015237 GHULAM MURDAN NUGRAHA  78 75  82 87 B 79.90
 37 1906015286 BUNGA SANDHA PRAGASTIWI  88 77  90 100 A 87.80
 38 1906015304 AHMAD RYAN SIBAWAIHI  87 76  88 100 A 86.50
 39 1906015348 MUHAMMAD SALYA MUKTI  90 80  91 100 A 89.40
 40 1906015350 AISYAH SHAFIRA  92 81  93 100 A 91.00
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd
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Negosiasi berdasar ancangan budaya bangsa  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
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Komunikasi persuasif Perloff  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 10 Jumat
4 Jun  2021
Presentasi individu : Daur ulang sambag, aplikasi antri 
depresi, prokes covid-19
 40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 11 Jumat
11 Jun  2021
Persuasi Anti Cyberbullying  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Jumat
18 Jun  2021
Presentasi individu  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 13 Jumat
25 Jun  2021








Review  40 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 20 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1806015023 DIMAS ANGGI SAPUTRA 15  100
 2 1806015052 FARAH NABILA HAYA 15  100
 3 1806015161 BUNGA INSANI 15  100
 4 1806015351 RIFKIYAN TRA ANKA 15  100
 5 1806015369 ADITYA AYU PUTRI 15  100
 6 1806015443 OLYA VERA APRILYANI 15  100
 7 1806015449 YOGA PRIAMBUDI 15  100
 8 1906015001 KARIN KUSUMANINGRUM 15  100
 9 1906015009 INDRA ADI SAPUTRA 15  100
 10 1906015015 MULEA FEBRIANA 15  100
 11 1906015019 NUR MUJI YANTI 15  100
 12 1906015034 HANA FAIRUZ OCTAVIA WAHYU S 15  100
 13 1906015037 MUHAMMAD RIFKY SANTANA 15  100
 14 1906015046 TINI SUCIATI 15  100
 15 1906015053 SAVIRA NOERROSLINA 15  100
 16 1906015054 SEPTI RAHAYU 15  100
 17 1906015069 NURUL AWALIYA 15  100
 18 1906015107 ALFA DANIELSON TUMIWANG 15  100
 19 1906015144 ALIFAH NABILAH 15  100
 20 1906015148 AMELLIA FAJRIANI 15  100
 21 1906015150 NASYIFA NUR JANUAR PUTRI 15  100











: 06015056 - Persuasi dan Negosiasi
: 4B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 20 Apr 2021 23 Apr 2021 30 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1906015154 REKA ARDIYANA PRAMESTIA 15  100
 23 1906015155 FADIA ANGELINA 15  100
 24 1906015160 LATIFAH KHOIRIAH QURTUBI 15  100
 25 1906015161 AKHMAL FERNANDA PRAMUDITYA 15  100
 26 1906015170 QAFKARA AZZAHRA 15  100
 27 1906015172 LITA ANGGRAENI 15  100
 28 1906015174 DESSY SYAFITRIE 15  100
 29 1906015176 AISYAH NURFADLILAH 15  100
 30 1906015185 KHAIRUNISA PUTRI FADILAH 15  100
 31 1906015200 CASABELLA TALULLAH 15  100
 32 1906015201 ANDHIRA CAHYA REGHITA 15  100
 33 1906015212 MUHAMMAD FAIRUZ DIFA 15  100
 34 1906015216 MUHAMMAD AZIDAN 15  100
 35 1906015219 FARIS FADHLURRAHMAN 15  100
 36 1906015237 GHULAM MURDAN NUGRAHA 15  100
 37 1906015286 BUNGA SANDHA PRAGASTIWI 15  100
 38 1906015304 AHMAD RYAN SIBAWAIHI 15  100
 39 1906015348 MUHAMMAD SALYA MUKTI 15  100
 40 1906015350 AISYAH SHAFIRA 15  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40
